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度や定着度を調べるための試験時間 40 分～ 50
分の総括テストを作る。どうしてその問題を出
題したのか、問題毎に理由を入れること。また、
１度 7 月 9 日 1 にグループで解きあい、修正し
たものを 16 日に提出する。 
　もし、7 月 9 日に修正することになった場合
は、どのような指摘を受けて、どのように修正
を加えたのかも記すこと。修正前（7 月 9 日）





































































2. 戦後数学教育の変遷と学習指導要領の変遷 1 
3. 戦後数学教育の変遷と学習指導要領の変遷 2 
4. 数学科教育のテスト・評価・評価法 1 
5. 数学科教育のテスト・評価・評価法 2 
6. 指導案・授業案・板書案 1 
7. 指導案・授業案・板書案 2 ( 提出課題発表 ) 
8. ～ 12. 様々な指導分野教育について 1 ～ 5 
13. 映像・ICT 関連も含めて 
14. まとめ・課題提出 
　すなわち、１～７回は、学習指導要領の変遷


































































































































































































10 分程度で、質疑を含めての最大で 15 分程度
でしか実施ができない。履修者の総数によって
は 10 分という年度もあった。 
 
2009 年度～ 2010 年度 
中高 6 年間の範囲のなかから自由に単元を選
び、授業する。 
2011 年度～ 2012 年度 
数学科教育法１の課題で選んだ単元から、授業
する。 








































































(1) の式の３倍と (2) の式の２倍の差を作ると… 
点 A を基準に考えると… 






















 2 つの直線 a と b が平行である
ということであるが、実際には 
a と b が平行である






















































































































図書（2009）    
・変化をとらえる　高橋陽一郎著　東京図書
（2009） 
・測る　上野健爾著　東京図書（2009） 
・数学の視点　上野健爾著　東京図書（2009） 
・中学校数学の先生のための数学授業の展開　
中島　祥子著　東京図書出版会（2010） 
・見える数学１　手作りの教具・教材西三数学
サークル　星の環会（2010） 
・見える数学２　手作りの教具・教材西三数学
サークル　星の環会（2010） 
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・たのしくわかる数学 100 時間（上・下）　黒
田俊郎共著　日本評論社（2011） 
・高等学校の基礎解析　黒田孝郎共著　ちくま
学芸文庫（2012） 
・高等学校の確率統計　黒田孝郎共著　ちくま
学芸文庫（2011） 
・高等学校の微分・積分　黒田孝郎共著　ちく
ま学芸文庫（2012） 
 
